



















































教材作成やシステム運用のための予算が＋分にない ８６．２ 91.3 100.0 83.7 
著作権の処理などで不安や困難がある 82.5 ８１．３ 80.0 832 
教員の楓極的な協力が得られない 7４．１ ７８．５ ８０．０ 72.0 
十分な通信を行うための通信帯域や設備が用意でき
ない ４９４ ５１．３ ４０．０ 48.9 
対面授業と比べて、魅了的な教育が行えない 5０８ 51.9 ４０．０ 50.5 
教材内容や評価方法などの規範について、学部内で
の合意形成が困難である 63.0 ５２．６ ８０．０ ６７．０ 
ネット上の個人情報の取扱いに関して不安や困難が
ある ６１．８ ５５．７ ８０．０ 63.9 
電子掲示板での識論活動を成綱肝価に反映させる方
法が確立していない 7７．７ ８３．３ 80.0 ７５．１ 
科目の履修や単位の発行について、従来の教務事務
との連挽が困難 ４６．６ ３８０ ６０．０ 5００ 
週隔地受謂者に、図凹館などのキャンパス施設と同
等の環境を保証することが困難である ６８．７ ６６．７ ８０．０ 69.3 
対面授業による実験や実習に取ﾄﾉ組めないため、十
分な教育が行えない ７２．２ ７２．２ ８０．０ 72.0 
教員やＴＡに、ｅラーニング授業を行うためのスキ
ルが不足している ８１．０ ８６．１ ４００ 79.9 
履修及び利用を希望する学生が少ない 32.8 ３５．５ ４００ ３１．５ 
コンピュータの技術的トラブルが多く、安定した教
青活勤を提供できない 34.3 35.9 ２００ 34.1 
￣ 
迩隔地受鱗者の学習の進捗状況の管理が困難である 55.4 62.3 ８０．０ ５１．７ 
学生の単位習得までの学習継続が困難である 50.8 50.6 20.0 ５１．７ 
ＴＡなどの学習の支援者が＋分に用意できない 6９．８ 8０５ 80.0 65.0 
還隔地受鋼者の本人確關が難しく、出席やテストで































































































































続けられる 29.4％ ０％ 
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